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Erratum 
 
Salles, Sergio. Paul Ricœur e o humanismo jurídico moderno: O reconhecimento do 
sujeito de direito. Études Ricœuriennes / Ricœur Studies vol. 2, no. 2 (2011): 106–117. 
As published, the authorship for this article is incorrect. Coauthor Hilda Helena Soares 
Bentes was omitted due to an editorial error. The correct citation is: 
Bentes, Hilda and Salles, Sergio. Paul Ricœur e o humanismo jurídico moderno: O 
reconhecimento do sujeito de direito. Études Ricœuriennes / Ricœur Studies vol. 2, no. 2 (2011): 106–
117. 
The online version reflects these changes. 
 
 
